















de	 aves	 acuáticas	 	 e	 intoxicaciones	 de	 animales	 domésticos	 a	 los	 que	 se	 suman	 las	 frecuentes	
observaciones	de	muerte	de	 ganado,	peces	posiblemente	 asociados	 a	 florecimientos	de	especies	
toxígenas	informada	por	veterinarios,	productores	e	investigadores.	La	formación	de	floraciones	en	
la	 cuenca	 del	 Plata	 suelen	 ser	 frecuentes,	 generalmente	 durante	 los	meses	 de	 verano,	 causadas	
principalmente	por	estirpes	tóxicas	de	Microcystis	aeruginosa,	habiéndose	registrado	 la	presencia	
de	 varias	microcistinas	 y	 en	particular	 un	 congénere	 característico	de	nuestra	 región	 identificada	




que	 contamos	 surge	principalmente	 casos	detectados	de	afecciones	a	 la	 salud	humana,	debida	a	
exposiciones	 agudas	 y	 de	 la	 identificación	 de	 toxinas	 en	 el	 ambiente	 o	 en	 el	 agua	 de	 red	 que	
permite	 deducir	 exposición	 	 crónicas,	 intermitentes	 y	 periódicas	 	 a	 estas	 toxinas	 por	 parte	 de	 la	
población.	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
